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(57) Формула полезной модели
Устройство для контроля работы нагревателя электропечи, содержащее нагреватель
электропечи, силовой трансформатор, терморегулятор, подключенный к одной из
обмоток силового трансформатора, блоки контроля электрических параметров, в
частности амперметр, подключенные к одной из обмоток силового трансформатора,
датчик температуры, например термопара, компьютер, соединенный с
терморегулятором, датчиком температуры и блоками контроля электрических
параметров, отличающееся тем, что в него введены два блока сравнения с
регулируемыми для каждого из них значениями электрических пороговых величин
Uпор.1, Uпор.2, мультиплексор, дифференцирующий блок, логическое устройство "И",
сигнальные входы мультиплексора соединены с блоками контроля электрических
параметров, его управляющий вход соединен с компьютером, а выходная шина
соединена с одним из входов логического устройства "И", другой вход которого
соединен с датчиком температуры, параллельно подключенным к одному из входов
дифференцирующего блока и компьютеру, другой вход дифференцирующего блока
соединен с выходомлогического устройства "И", выходыблоков сравнения подключены
к компьютеру, вход одного из блоков сравнения соединен с выходом
дифференцирующего блока, вход другого блока сравнения соединен с выходом
логического устройства "И".
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